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     Durante mucho tiempo la tecnología ha estado involucrada en la educación pero en 
muy contadas ocasiones se obtiene el mayor provecho, quizás por falta de conocimiento, 
por temor a equivocarse o simplemente por no saber usarla. De esta manera parte la idea 
de poder realizar una investigación con el objetivo de utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), dentro del salón de clases y en los centros 
educativos por parte de los actores del proceso enseñanza–aprendizaje (docentes y 
estudiantes).  Gracias al uso de las TIC se puede comunicar y transmitir la información al 
mismo instante en que se produce. Por lo tanto es un tema de interés global dentro del 
sistema educativo nacional. Ya que hoy en día, los docentes como los estudiantes tienen la 
necesidad de actualizar sus métodos de enseñanza y de aprendizaje.  
 
     La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se expone 
los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables y sus 
dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. 
El capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la metodología 
utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica 






En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El 
cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo está las 
conclusiones de la investigación. El sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y el 
séptimo capítulo se presenta las referencias. Finalmente se presenta los apéndices 
correspondientes. 
 
      Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación del uso 
educativo de las TIC y el logro de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de 
secundaria de la I.E. Javier Heraud - Ate 2015. 
 
     La población fue de 191 estudiantes del nivel secundario, la muestra intencional se 
consideró 191 estudiantes del nivel secundario, en los cuales se han empleado las 
variables: Uso educativo de las TIC y el logro de aprendizaje de matemática. 
 
    El método utilizado en la investigación fue el hipotético deductivo. Esta investigación 
utilizó para su finalidad el diseño no experimental de nivel correlacional de corte 
transeccional, que recopiló información en un periodo específico,  el instrumento utilizado 
fue una encuesta sobre el uso educativo de las TIC, en escala tipo Likert (Siempre, Casi 
siempre, A veces, Nunca), y el promedio de notas del Acta consolidada de evaluación 
integral del nivel de educación secundaria EBR-2015, que brindaron suficiente 
información acerca del uso educativo de las TIC y el logro de aprendizaje de matemática, a 
través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica 
y textualmente. 
     El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general señala que existe evidencia 
significativa para concluir que se puede afirmar mediante el coeficiente de correlación no 
paramétrico Rho de Spearman 0.879 y un p = 0.000 < 0.05. Asimismo, los resultados 
obtenidos de las pruebas de hipótesis específicas señalan un nivel de correlación positiva 






del aprendizaje de matemáticas en estudiantes del nivel secundario de la I.E. Javier Heraud 
– Ate 2015, representando una alta asociación entre las variables. 
 
 




























The present study was to determine the relationship overall objective of the educational 
use of ICT in the aspect of information and learning achievement in the area of 
mathematics in high school students EI Javier Heraud - Ate 2015. 
 
    The population was 191 students in sixth and seventh cycle, the 191 considered 
intentional sample of secondary school students, in which the variables have been used: 
Educational use of ICT and Mathematics Learning Achievement. 
 
   The method used in the research was the deductive hypothetical. This research used for 
the purpose correlational no experimental design of transactional level court, which 
collected information on a specific period, developed to implement the instrument: Survey 
on the educational use of ICT in Likert (always, almost always scale Sometimes, Never), 
and the Act GPA consolidated comprehensive evaluation of the level of secondary 
education EBR-2015, which provided sufficient information about the educational use of 
ICT and Mathematics Learning Achievement through evaluation its various dimensions, 
whose results are presented graphically and textually. 
 
    The result of the contrast of the general hypothesis states that there is significant 
evidence to conclude that; it can be affirmed by the correlation coefficient nonparametric 
Spearman Rho 0.914 and p = .000 <.05, the existence of the educational use of ICT is 
significantly related to the achievement of learning math students cycle VI and VII EI 
Javier Heraud - Ate 2015, representing a high association between variables. 
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